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BIBLIOGRAFIA DE 
DOLORS CONDOM I GRATACOS 
1960-1962 
1. Col.laboraci6 en el Glosarium Mediae Latinitatis Cataloniae, fasc. 
1 i 2, Universitat de Barcelona i Escola de Filologia del C.S.I.C., Barcelona 
1960-1962. 
1975 
2. El tractat "De Oficiis" de Ciceró i el "Regiment de la cosa públi- 
ca" d'Eiximenis. (Comunicació llegida en el IV Simposi d'Estudis Clissics 
celebrat a Girona l'any 1975; inkdit). 
1976 
3. Latín/Bachillerato 2, en col.laboraci6 amb Ma. T. Codina i Jordi 
Geli, Ed. Casals, Barcelona 1976, 332 pigs. 
1980 
4. LlatílBatxillerat 2, en col.laboraci6 amb Ma. T. Codina, Jordi Geli i 
Ma. A. Anglada, Ed. Casals, Barcelona 1980, 338 pigs. 
5. Notes sobre una interpretació de Titus Livi en la nostra historiogra- 
fia, Annals de 1'Institut d'Estudis Gironins, XXV, Girona 1979-80, pigs. 79- 
95. 
1981 
6. Contribució a l'estudi del llatí medieval de Catalunya, Miscel.linia 
commemorativa del des2 aniversari del Col.legi Universitari de Girona, 11, 
Girona 1981, pigs. 15-21. 
1983 
7. Tradició retdrica en el "Llibre de St?necha, de Provid2ncia" d'An- 
toni Canals, Miscel.linia Aramon i Serra, 111, Barcelona 1983, pigs. 97-114. 
8. L'edició gironina de les Bucoliques de Virgili, Actes del VIb. Sim- 
posi de la Secció Catalana de la SEEC, Barcelona 1983, pigs. 241-258. 
1986 
9. Vilallonga, Mariingela, Jeroni Pau. Obres (I-IZ), Ed. Curial, Barce- 
lona 1986, a Bibliografia Gironina, L 'Humanisme catala té un nom, Revista 
de Girona, n. 121, Girona 1986, pig. 205. 
1987 
10. El Cartoral de Carlemany en el context lexicografic de 1'Alta Edat 
Mitjana, Annals de l71nstitut d7Estudis Gironins, XXIX, Girona 1987, pigs. 
277-289. 
11. Pere Bes i Labet, un gironí singular del segle XVIII, Revista de Gi- 
rona, n. 124, Girona 1987, pigs. 492-497. 
1988 
12. El temps a llAntiguitat greco-romana, Diari de Girona (24 de de- 
sembre de 1988). 
1989 
13. Ciceró, Discursos, XII, Col.1. Fundació Bernat Metge, Barcelona 
1989,168 pigs. 
14. Anglada, Ma. Angels, El  mirall de Narcís, Ed. Ausa, Vic 1988, a 
Bibliografia gironina, Els mites grecs i els nostres poetes, Revista de Girona, 
n. 133, pig 206. 
1991 
15. L'incunable d'Horaci de la Biblioteca Pública de Girona, proce- 
dent del Monestir de Sant Feliu de Guíiols, Actes del IXB. Simposi de la 
Secció Catalana de la SEEC, I, Barcelona 1991, pigs. 355-363. 
16. Els Instituts del 1841 i 1845: un documentper a la historia, Revista 
de Girona, n. 149, Girona 1991, pigs. 583-586. 
1992 
17. Miquel Batllori a Girona, Revista de Girona, núm. 153, Girona 
1992, pigs. 356-357. 
BIBLIOGRAFIA DE DOLORS CONDOM 
En curs de publicació: 
- La "leuitas testium" en el "Pro Flacco" de Ciceró, Actes del X&. Simposi 
de la Secció Catalana de la SEEC ... 
- Diccionari Llatí-Catala (en col.laboració), Enciclop2dia Catalana, S.A .,... 
- Una visita al Museu Arqueoldgic de Girona, Rev. Auriga ... 
En preparació: 
- Ciceró, Discursos, XIII, Col.1. Fundació Bernat Metge ... 
- Uns versos d'Horaci a la vora de l'Onyar, Revista de Girona ... 
